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Rueda de prensa: La Universitat Politècnica de València presenta los 
resultados del proyecto Telegrafies: rompiendo barreras   
• En la rueda de prensa participarán el vicerrector de Empleo y Acción 
Social de la UPV, Carlos Ayats y el director del Campus de Gandia de la 
UPV, Pepe Pastor  
La Universitat Politècnica de València presenta en rueda de prensa los resultados del proyecto Telegrafies: rompiendo 
barreras. Será mañana martes 26 de junio a las 10.00 horas en la Sala Honoris del edificio rectorado de la UPV 
(Valencia)  y en ella intervendrán el vicerrector de Empleo y Acción Social de la UPV, Carlos Ayats y el director del Campus 
de Gandia de la UPV, Pepe Pastor.  
Telegrafies: rompiendo barreras. es una iniciativa de divulgación científica financiada por la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Economía y Competitividad, que ha acercado  la ciencia que se produce en la UPV a 
estudiantes de institutos y ciclos de formación superior de la Comunidad Valenciana y a colectivos con especial dificultad de 
acceso a estas actividades: personas recluidas, con alguna discapacidad, durante el curso 2011 – 2012.    Telegrafies: 
rompiendo barreras también ha contribuido a difundir iniciativas innovadoras se realizan desde empresas e instituciones a la 
sociedad en general.  
Estas acciones de divulgación se han realizado combinando tres elementos: charlas y experimentación presencial, 
divulgación a través del programa semanal de televisión convencional Telegrafies y redifusión 2.0 a través de blog y  redes 
sociales.  
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